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Veliku zahvalnost dugujem svojoj mentorici na vodstvu i savjetima tijekom izrade ovog 
završnog rada te na pruženom znanju. 
Posebnu zahvalu iskazujem svojim roditeljima i braći na bezuvjetnoj podršci i 




U radu se obrađuje tema pravnih osoba u sustavu sporta - udruga u sportu i njihovo 
pravno uređenje. Glavna značajka ovog rada je osvrt na osnivanje, uređenje i vođenje 
udruga u sportu i njihov utjecaj na širu društvenu zajednicu. Udruge u sportu su 
društvene zajednice, neprofitne organizacije, koje okupljaju stanovništvo s ciljem 
aktivnog i zdravog bavljenja životom. U radu je prikazano pravno uređenje teme na 
način da su prikazane odredbe Zakona o sportu kojima se reguliraju udruge u sportu 
kao jedan od oblika pravnih osoba u sustavu sporta i odredbe Zakona o udrugama koji 
sadrži odredbe kojima se reguliraju sve udruge, pa tako i udruge u sportu. Pod pojmom 
pravnog uređenja podrazumijevaju se odredbe koje se odnose na osnivanje, donošenje 
statuta udruge, postupak registracije i upis udruge u Registar udruga. Udruga se može 
financirati iz više izvora, a to mogu biti donacije, članarine, sponzorske usluge, razne 
gospodarske aktivnosti i dr. Udruga posjeduje svoju imovinu koju može steći na više 
načina, a koji su navedeni u radu. Važno je i spomenuti razloge prestanka postojanja 
udruge, ali i zabranu djelovanja udruge koja slijedi zbog nepoštivanja propisa po 
kojima udruga mora djelovati. Kada dođe do zabrane djelovanja ili prestanka rada 
udruge potrebno je proći kroz likvidacijski postupak. Likvidacijski postupak može biti 
proveden na tri načina. Prvi je način da likvidaciju provodi nadležno tijelo udruge, a 
druga je mogućnost da ured državne uprave provodi postupak zbog prestanka 
djelovanja udruge. U zadnjem slučaju likvidacijski postupak provodi ured državne 
uprave na temelju odluke suda. U radu se prikazuju i sustavi udruživanja u sportu, a to 
su: sportski savez, nacionalni sportski savezi, Hrvatski olimpijski odbor, sportske 
udruge u sportskoj zajednici, sportske zajednice, Hrvatski paraolimpijski odbor i 
Hrvatski odbor gluhih, Hrvatski školski sportski savez i dr. To su krovne udruge na 
kojima se temelji hrvatski sport i njegovo uređenje. Detaljno su prikazani uvjeti i 
postupak obveznog i dragovoljnog preoblikovanja profesionalnog kluba-udruge za 
natjecanje u sportsko dioničko društvo te posljedice neprovođenja istog. Na kraju rada 
u obliku priloga prikazan je postupak osnivanja udruge i rješenje o upisu udruge u 
registar. 
Ključne riječi: udruga, sportska udruga, Zakon o sportu, Zakon o udrugama, registar 
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1. Uvod 
Predmet ovog završnog rada je prikazati pravno ureĊenje sportske udruge kao pravne 
osobe koja je osposobljena za obavljanje sportskih djelatnosti koje su u skladu sa 
Zakonom o sportu, Zakonom o udrugama, ali i statutom udruge te ostalim propisima. 
Cilj završnog rada je razmotriti i obraditi pravnu regulativu ovog podruĉja koja je bitna 
za cijelokupno funkcioniranje sportskih udruga.  
Udruge su u današnje moderno vrijeme pruţile naĉin i priliku istomišljenicima da se 
radi istih ili sliĉnih ciljeva i zadaća udruţuju u pravni oblik koji im omogućava 
zajedniĉko djelovanje u društvu. Prema Alfireviću i sur. (2013) udruge se pravno 
reguliraju kao neprofitne organizacije te su to sve organizacije koje sluţe ostvarivanju 
nekog javnog interesa, ali im osnovna svrha nije ostvarivanje profita.  
Sport je danas, za razliku od prijašnjih vremena i obiĉne razonode, izrastao u 
gospodarsku granu te se tako razvila sve veća industrija sporta ĉiji su dio i udruge u 
sportu. Danas se ĉovjek sportom moţe baviti kao rekreacijskom1 ili natjecateljskom2 
aktivnošću. Ĉlanak 14. Zakona o sportu3 definira sportske udruge kao pravne osobe u 
sustavu sporta koje se osnivaju radi obavljanja sportskih djelatnosti. Sportske djelatnosti 
definirane su Zakonom o sportu, a to su sportska priprema, rekreacija i poduka, 
organizacija i sudjelovanje u sportskom natjecanju, voĊenje sportskog natjecanja i 
upravljanje sportskim graĊevinama. 
U ovom završnom radu detaljnije će se prikazati postupak osnivanja sportske udruge 
kroz primjere i priloge, obradit će se oblici udruţivanja u sportu kao što su sportski 
savezi, sportske zajednice, nacionalni sportski savez, Hrvatski olimpijski odbor, 
sportske udruge osoba s invaliditetom, udruţenja školskih sportskih društava, 
studentske sportske udruge te Hrvatski akademski sportski savez i sportske udruge u 
sportskoj rekreaciji na koje se primjenjuju odredbe koje se odnose na udruge u sportu.
                                                          
1
 Korištenje slobodnog vremena, prema osobnom izboru i sklonostima, sa svrhom poboljšanja zdravlja. 
2
 Obuhvaća aktivnosti pripreme sportaša, treninga i samog natjecanja. 
3
 Narodne novine 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16. 
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2. Pravni izvori kojima se reguliraju udruge u sportu 
Izvori prava mogu biti formalni i materijalni. Formalni izvori prava stavljaju teţište na 
oblik u kojima se pojavljuju pravna pravila koja su bitna za reguliranje nekog pravnog 
odnosa, a to su ustav, zakon i podzakonski propisi. Materijalni ili temeljni izvori prava 
su društveni odnosi koji su bitni za opstanak neke ţivotne zajednice.  
Propisi kojma se ureĊuje pravna regulativa udruga u sportu, kao uostalom i svi drugi 
propisi, moraju biti usklaĊeni s Ustavom Republike Hrvatske4. Glavni izvori prava za 
udruge u sportu su Zakon o udrugama NN 47/14, 70/17 (u daljnjem tekstu: Zakon) i 
Zakon o sportu NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 (u daljnjem tekstu 
Zakon o sportu). Sukladno ĉlanku 1., Zakonom se ureĊuje osnivanje, registracija, pravni 
poloţaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe te registracija i 
prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, dok Zakon o sportu ureĊuje 
sustav sporta i sportske djelatnosti, struĉne poslove u sportu, sportska natjecanja, 
financiranje sporta, nadzor i ostala pitanja od znaĉaja za sport. 
Uredbom o Uredu za udruge
5
 (u daljnjem tekstu: Uredba) 1998. godine osnovan je Ured 
za udruge. Prema ĉlanku 2. Uredbe, Ured za udruge obavlja struĉne, savjetodavne, 
administrativne i analitiĉke poslove za Vladu Republike Hrvatske za neprofitni sektor, a 
posebno za udruge u Republici Hrvatskoj. Ured za udruge brine o odnosu drţave i 
civilnog društva i provodi projekte za potporu društvu iz programa potpora Europske 
unije. Prema podacima Ureda za udruge, radi jednostavnijeg i lakšeg osnivanja udruge i 
poduzimanja svih koraka koji su potrebni do upisa udruge u registar, Ured za udruge i 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva izdali su Vodiĉ za osnivanje udruge. Za 
primjenu naĉela javnosti i transparentnosti kod financijskih izvještaja i voĊenja 





                                                          
4
 Ustav je pravni akt s najvišom pravnom snagom drţave te svi ostali izvori prava moraju biti u skladu s 
Ustavom. 
5
 Narodne novine 34/12. 
6
 Narodne novine 121/14. 
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3. Pravno uređenje udruga u sportu 
Prema Zakonu o sportu
7
 ĉlanku 5., sustav sporta u Republici Hrvatskoj ĉine fiziĉke i 
pravne osobe te školska sportska društva koja se osnivaju bez pravne osobnosti. Fiziĉke 
osobe su treneri, sportaši, menadţeri i osobe koje su osposobljene za rad u sportu te 
osobe koje sudjeluju u organizaciji i voĊenju sportskog natjecanja. Pravne osobe u 
sustavu sporta su ustanove, trgovaĉka društva i udruge. Ĉlankom 4. Zakona o udrugama 
propisano je da su udruge svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruţivanja više 
fiziĉkih ili pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu 
ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i odrţivi razvoj, te za humanitarna, 
socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehniĉka, 
informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i 
zakonom, a bez namjere stjecanja profita ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi, 
podvrgavaju pravilima koja ureĊuju ustroj i djelovanje tog oblika udruţivanja. Kako su 
tema ovog rada ipak udruge u sportu tako treba naglasiti i samu definiciju ureĊenja 
takvih udruga. Prema Zakonu o sportu ĉlanak 14. sportske udruge su one koje se 
osnivaju radi obavljanja sportskih djelatnosti. Sukladno ĉlanku 18. Zakona o sportu, 
sportske djelatnosti koje udruga moţe obavljati su sudjelovanje u sportskom natjecanju, 
sportska priprema, upravljanje i odrţavanje sportskih graĊevina, sportska poduka, 
organiziranje i voĊenje sportskog natjecanja, sportska rekreacija te organizirane 
izvannastavne školske sportske aktivnosti i studentske sportske aktivnosti. 
3.1  Načela djelovanja udruga 
Naĉela djelovanja udruga temelje se na Zakonu8, a ureĊena su ĉlanicama 6. – 10. Postoji 
pet naĉela. Naĉelo javnosti odnosi se na javnost rada udruge i regulira se statutom 
udruge. Naĉelo neovisnosti znaĉi da udruga samostalno utvrĊuje svoje podruĉje 
djelovanja, ciljeve i djelatnosti, svoj unutarnji ustroj i samostalno obavlja djelatnosti. 
Naĉelo neprofitnosti oznaĉava da se udruga ne osniva zbog stjecanja dobiti, ali moţe 
obavljati neku gospodarsku djelatnost. Naĉelo slobodnog sudjelovanja u javnom ţivotu 
                                                          
7
 Narodne novine 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16. 
8
 Narodne novine 74/14, 70/17. 
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oznaĉava slobodno sudjelovanje u razvoju, provoĊenju, vrednovanju javnih politika i 
praćenju, kao i u oblikovanju javnog mnijenja te izraţavanju svojih stajališta, mišljenja i 
poduzimanju inicijative o pitanjima od njihova interesa. Naĉelo demokratskog ustroja 
znaĉi da udrugom upravljaju ĉlanovi na naĉin da unutarnji ustroj udruge mora biti 
zasnovan na naĉelima demokratskog zastupanja i demokratskog naĉina oĉitovanja volje 
ĉlanova. 
3.2 Osnivanje udruge 
Da bi se udruga u sportu ili bilo koja druga udruga osnovala, potrebno je odrţati 
osnivaĉku skupštinu. To znaĉi da osnivaĉi moraju, meĊu ostalim, donijeti odluku o 
osnivanju udruge. Na osnivaĉkoj skupštini trebaju biti prisutne najmanje tri osobe koje 
se smatraju osnivaĉima. Osnivaĉ udruge moţe biti koja poslovno sposobna9 fiziĉka10 
osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih
11




Ĉlanom neke udruge, sukladno zakonu i statutu, moţe postati svaka fiziĉka i pravna 
osoba. Za osobu mlaĊu od 14 godina pisanu izjavu u uĉlanjivanju u udrugu daje 
zakonski zastupik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski 
zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Svaka udruga je duţna voditi popis svojih 
ĉlanova13. 
Na skupštini treba voditi zapisnik o tijeku skupštine te donijeti odluke koje su kasnije 
potrebne za sam proces osnivanja udruge. Odluke koje se moraju donijeti su: odluka o 
                                                          
9
 Poslovna sposobnost stjeĉe se s navršenom 18. godina ţivota, a znaĉi da osoba vlastitim oĉitovanjem 
volje stjeĉe prava i obaveze. 
10
 Fiziĉka osoba je ţivi ĉovjek koji je nositelj prava i obveza. 
11
 Uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika osnivaĉ udruge moţe biti i maloljetna 
osoba s navršenih 14 godina ţivota te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja 
pravnih poslova. Suglasnost zakonski zastupnik mora dati prije odrţavanja osnivaĉke skupštine društva. 
Osoba ovlaštena za zastupanje udruge moţe biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj 
poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. 
12
 Organizacijsko jedinstvo kojem je pravni poredak priznao pravnu sposobnost. 
13
 Popis ĉlanova vodi se elektroniĉki ili na drugi prikladan naĉin i obavezno sadrţi podatke o osobnom 
imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju, datumu roĊenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji 
ĉlanstva ako su utvrĊene statutom udruge te datumu prestanka ĉlanstva u udruzi, a moţe sadrţavati i 
druge podatke. Popis ĉlanova mora biti dostupan na uvid svim ĉlanovima i nadleţnim tijelima na njihov 
zahtjev. 
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izboru tijela upravljanja i osoba koje će biti ovlaštene za zastupanje udruge koje ujedno 
mogu biti predsjednik i potpredsjednik udruge; odluka o pokretanju postupka za upis u 
Registar udruga te odluka o usvajanju temeljnog akta udruge – statuta.  
Udrugom upravljaju ĉlanovi neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika u 
tijelima udruge na naĉin propisan statutom. Predstavnika pravne osobe ĉlanice udruge 
imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne 
osobe nije propisan drukĉiji naĉin imenovanja. 
Najviše tijelo udruge je skupština14. Statutom udruge se, osim skupštine, mogu utvrditi 
upravna (izvršna), nadzorna i druga tijela udruge. Skupštinu udruge ĉine svi ĉlanovi 
udruge ili njihovi predstavnici izabrani na naĉin propisan statutom udruge. Iznimno, ako 
su statutom udruge odreĊene kategorije ĉlanstva, statutom se moţe odrediti da samo 
pojedine kategorije ĉlanstva ĉine skupštinu udruge, odnosno da imaju pravo odluĉivanja 
na skupštini15. Mandat izabranih predstavnika ĉlanova u skupštini propisuje se statutom 
udruge. 
Ĉlankom 18. Zakona odreĊena je nadleţnost skupštine udruge. Prema tom ĉlanku 
skupština udruge: usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune; bira i razrješava 
osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako statutom nije propisano da osobe ovlaštene za 
zastupanje bira i razrješava drugo tijelo udruge koje bira skupština; bira i razrješava 
druga tijela udruge, ako statutom nije drukĉije propisano; odluĉuje o udruţivanju u 
saveze, zajednice, mreţe i druge oblike povezivanja udruga; usvaja plan rada i 
financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu 
kalendarsku godinu; usvaja godišnje financijsko izvješće; odluĉuje o promjeni ciljeva i 
djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine 
udruge; donosi odluku o statusnim promjenama; odluĉuje i o drugim pitanjima za koja 
statutom nije utvrĊena nadleţnost drugih tijela udruge. Redovne sjednice skupštine 
odrţavaju se u roku propisanom statutom, a izvanredne prema potrebi. 
                                                          
14
 Statutom se moţe utvrditi drukĉiji naziv skupštine kao najvišeg tijela udruge. 
15
 Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu skupštine i mogu odluĉivati na skupštini 
na naĉin propisan statutom. Maloljetne osobe ĉlanovi udruge sudjeluju u radu skupštine udruge na naĉin 
propisan statutom. Ako je to odreĊeno statutom, maloljetne osobe s navršenih 14 godina ţivota mogu 
odluĉivati na skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika. 
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3.3  Statut udruge 
Svaka udruga prilikom osnivanja mora sastaviti svoj statut koji je ujedno i temeljni opći 
akt same udruge. Sve ostale odluke i akte koje udruga donosi moraju biti u skladu sa 
statutom.  Prema ĉlanku 13. Zakona, najvaţnije odredbe koje se nalaze u statutu udruge 
su: naziv same udruge te njezino sjedište, odluke o zastupanju, ciljevima, djelatnostima 
kojima se udruga bavi, pristupanje u ĉlanstvo, prestanak ĉlanstva te same obveze 
ĉlanova. Treba odrediti naĉin voĊenja popisa ĉlanova, podruĉja djelovanja sukladno 
ciljevima, naĉin izbora i opoziva likvidatora udruge, naĉin stjecanja i raspolaganja 
imovinom, prestanak postojanja udruge, naĉin rješavanja sporova i sukoba interesa 
unutar udruge i naĉin osiguranja javnosti djelovanja udruge. Statut sadrţi i odredbe o 
tijelima u udruzi te o svim njihovim ovlastima, obavezama i zaduţenjima, trajanju 
mandata ĉlanova, propisuje gospodarske djelatnosti ako se njima udruga bavi te ureĊuje 
pitanje raspodjele imovine nakon prestanka postojanja udruge. Statut udruge moţe 
sadrţavati i odredbe o teritorijalnom djelovanju udruge, znaku udruge i njegovom 
izgledu te drugim pitanjima od znaĉaja za udrugu. 
3.4 Registracija udruge 
Kako je navedeno u ĉlanku 22. Zakona, upis u registar udruga je dobrovoljan i obavlja 
se na samostalan zahtjev osnivaĉa udruge. Svaka udruga upisuje se u Registar udruga 
Republike Hrvatske. Udruga se u Registar upisuje i predaje zahtjev pri nadleţnom tijelu 
drţavne uprave prema sjedištu udruge, a to je najĉešće jedinica podruĉne (regionalne) 
samouprave neke ţupanije. Registar udruga danas se vodi u jedinstvenom 
elektroniĉkom obliku. Registar udruga i registar stranih udruga javni su te ih svatko 
moţe u bilo kojem trenutku vidjeti.   
Sam upis u registar zapoĉinje podnošenjem zahtjeva16 za registraciju koji mora biti 
priloţen u dva primjerka. Zahtjevu se još moraju priloţiti statut udruge, zapisnik s 
osnivaĉke skupštine te odluke koje se donesene na samoj osnivaĉkoj skupštini. Prema 
ĉlanku 23. Zakona, potrebno je priloţiti i obrazac osoba ovlaštenih za zastupanje, 
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obrazac s osobnim imenom likvidatora, preslike osobnih iskaznica tih osoba, popis 
osnivaĉa, izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu tj. osnivaĉa udruge i 
suglasnost ili odobrenje nadleţnog tijela drţavne uprave za obavljanje odreĊene 
gospodarske djelatnosti. 
Zahtjev za upis udruge u registar potrebno je predati sa svom navedenom 
dokumentacijom najkasnije tri mjeseca od dana donošenja odluke o osnivanju udruge. 
Zahtjev moţe predati osoba koja će biti ovlaštena za zastupanje udruge.  
Prema podacima sa slike br. 1, letak izdan od strane Ureda za udruge 2016. godine, u 
Republici Hrvatskoj registriranih udruga u podruĉju sporta bilo je 17.546 što ĉini 33,45 
% od ukupnog broja udruga. Kad se to usporeĊuje sa ostalim brojem registriranih 
udruga i brojem stanovništva, zakljuĉuje se da najveći postotak stanovništva najĉešće 
ukljuĉuje upravo u sportske aktivnosti, dok ih slijede kulturne aktivnosti s 15,32 % od 
ukupnog broja udruga, a nakon toga gospodarska i tehniĉka udruţenja. 
 
Slika 1. Broj udruga prema podruĉjima djelovanja 
 
Izvor: Udruge u Republici Hrvatskoj, letak Ureda za udruge 
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3.5 Postupak u povodu zahtjeva za upis 
Nakon što je zahtjev za upis udruge u registar podnesen uredu drţavne uprave, ono je 
duţno u roku od 30 dana od predaje donijeti rješenje o statusu zahtjeva. Ured drţavne 
uprave mora razmotriti zahtjev i dokaze koji su uz njega priloţeni. U sluĉaju da nešto 
nije u skladu sa Zakonom ili djelatnostima koje su odreĊene Zakonom o sportu, ako 
nedostaje neki od potrebnih dokaza ili u statutu postoje neke nedoumice i 
neusklaĊenosti s odredbama Zakona, ured drţavne uprave moţe upozoriti udrugu te 
odrediti rok za usklaĊivanje statuta ili ispravljanje pogrešaka. Taj rok ne moţe biti kraći 
od 15 dana niti dulji od 30 dana i na takav zakljuĉak nije moguće uloţiti ţalbu. Nakon 
što je sva dokumentacija uredna, ured drţavne uprave duţan je donijeti rješenje za upis 
u roku od 30 dana od dana kada je predan uredni zahtjev za upis. 
Kada ured drţavne uprave odobri pozitivno rješenje o upisu udruge u registar, ovjerava 
statut i zajedno s rješenjem dostavlja ga udruzi. U ĉlanku 25. Zakona stoji da rješenje 
mora sadrţavati naziv udruge, sjedište, datum upisa, registarski broj upisa, osnovni 
sadrţaj djelatnosti, utvrĊenje da udruga upisom u registar stjeĉe svojstvo pravne osobe 
te imena osoba ovlaštenih za zastupanje udruge. Ţalba protiv takvog rješenja ne odgaĊa 
izvršenje samog rješenja. Ako kojim sluĉajem ured drţavne uprave ne donese rješenje o 
upisu u registar udruga u roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva, smatrat će 
se da je udruga upisana u registar idućeg dana nakon proteka tog roka. 
3.5.1 Promjena podataka o udruzi 
Kada u udruzi doĊe do promjena nekih odredaba statuta, izlazi mandat predsjedništvu,  
dolazi do promjena naziva udruge ili adrese sjedišta, ciljeva i djelatnosti, promjena 
osoba ovlaštenih za zastupanje, likvidatora ili dolazi do prestanka postojanja udruge, 
udruga je duţna takve promjene prijaviti uredu za drţavnu upravu te iste upisati u 
Registar udruga. Sukladno ĉlanku 27. Zakona, zahtjevu za upis promjena u registar 
mora se priloţiti novi statut u dva primjerka, zapisnik o radu udruge, odluke o promjeni 
te preslike osobnih iskaznica osoba koje su ovlaštene za zastupanje. Tijekom postupka 
promjene podataka udruga ne smije postupati po njima tako dugo dok nije donešeno 
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konaĉno rješenje o upisu promjena u Registar udruga i nije ovjeren statut s izmjenama i 
dopunama.  
3.6  Upis u Registar sportskih djelatnosti 
U Registar sportskih djelatnosti upisuju se pravne i fiziĉke osobe koje obavljaju 
sportsku djelatnost po odredbama Zakona o sportu koje su već navedene ranije u ovom 
radu. Prema tome se u Registar upisuju sportske udruge, sportsko dioniĉko društvo, 
trgovaĉko društvo koje obavlja sportske djelatnosti, ustanova osnovana za obavljanje 
sportske djelatnosti i fiziĉka osoba koja samostalno obavlja sportsku djelatnost. Registar 
sportskih djelatnosti vodi se kao i Registar udruga kod nadleţnog ureda drţavne uprave. 
Registar je javan i svako ima pravo uvida te se vodi u elektroniĉkom obliku. Prema 
Pravilniku o Registru sportskih djelatnosti
17
 ĉlanku 5., u registru za pravne osobe nalazi 
se registarski broj upisa, broj i datum rješenja o upisu u Registar udruga, broj pod kojim 
su pravne osobe upisane u Registru udruga i datum upisa, naziv pravne osobe, skraćeni 
naziv, adresa sjedišta, djelatnost kojom se bavi, osobe ovlaštene za zastupanje, 
eventualne promjene podataka i prestanak obavljanja djelatnosti i postojanja pravne 
osobe. 
Prema aktualnim podacima Središnjeg drţavnog portala, u Koprivniĉko-kriţevaĉkoj 
ţupaniji upisano je 221 pravnih osoba u Registar sportskih djelatnosti, dok u 
MeĊimurskoj ţupaniji je taj broj mnogo veći i iznosi 317 upisanih pravnih osoba. Prema 
podacima Drţavnog zavoda za statistiku i popisu stanovništva iz 2011. godine,  
usporeĊujući broj stanovnika svake od ţupanija, moţe se zakljuĉiti da iako MeĊimurska 
ţupanija ima manji broj stanovnika (113.804), više se ukljuĉuju u sportske aktivnosti i 
vode zdraviji naĉin ţivota od stanovnika Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije gdje je taj 
broj nešto veći (115.584). 
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 Narodne novine 112/06. 
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3.6.1 Postupak upisa u Registar sportskih djelatnosti 
Udruga u sportu podnosi zahtjev za upis u Registar sportskih djelatnosti u roku od 30 
dana od dobivanja rješenja o upisu udruge u Registar udruga koje mora priloţiti pri 
upisu u Registar sportskih djelatnosti. O upisu se ne donosi rješenje kao kod upisa u 
Registar udruga. Udruga je duţna prijaviti bilo kakvu promjenu koja se upisuje u 
Registar udruga i dostaviti izvadak s upisanim promjenama. 
4. Imovina i financiranje 
U ĉlanku 30. Zakona stoji da imovinu udruge ĉine novĉana sredstva koja je udruga 
stekla uplatom ĉlanarina18, dobrovoljnim prilozima i darovima19, obavljanjem 
djelatnosti, dotacijama iz drţavnog proraĉuna i proraĉuna jedinica lokalne i podruĉne 
(regionalne) samouprave te fondova, kao i druga novĉana sredstva, njene nepokretne i 
pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.  
Prema Friganoviću (2015) udruga moţe imati brojne prihode, a to se odnosni na prihode 
od sponzorskih usluga, donacija, ĉlanarina, od transfera sportaša, pruţanja mogućnosti 
najma prostora, organiziranja seminara i konferencija te dotacija. Prihodovati se moţe i 
od TV prava, prodaje rekvizita, prihoda od UEFA-e
20
 i sliĉnih meĊunarodnih institucija 
te od raznih gospodarskih djelatnosti. Prihodi u udrugama mogu biti oporezivi i 
neoporezivi. Prihodi koji u udruzi nisu oporezivi su ĉlanarine, dotacije i financiranje 
programa i projekata od strane drţave i jedinice lokalne samouprave, donacije, prihodi 
od UEFA-e i ostalih meĊunarodnih institucija. Ostala navedena primanja spadaju u 
skupinu koji se oporezuju porezom na dodanu vrijednost.  
Dotacije se udrugama dodjeljuju iz Proraĉuna Republike Hrvatske, odnosno proraĉuna 
jedinice lokalne (regionalne) samouprave na temelju natjeĉaja koji se raspisuju svake 
godine. Na natjeĉaj se mogu prijaviti sve udruge koje su upisane u Registar udruga te 
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 Prema statutu udruga moţe ubirati odreĊenu svotu novca od svojih ĉlanova. 
19
 Prema Zakonu o obveznim odnosima ĉlanak 479., ugovor o darovanju nastaje kada se darovatelj 
obvezuje prepustiti obdareniku bez protuĉinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati. (NN 
35/05, 41/08, 78/15). 
20
 Europski nogometni savez. 
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moraju osmisliti programe i projekte za godinu za koju traţe financiranje. Ako udruga 
financijski nije uravnoteţena nad njom se moţe provesti steĉaj te ona u tom sluĉaju 
odgovara svom svojom imovinom. 
Na slici 2. prikazana su ulaganja u udruge iz drţavnog proraĉuna. Prema podacima koji 
su navedeni najviše se ulaţe u udruge koje brinu o osobama s invaliditetom, ĉak 22,88 
% proraĉuna. Drugo podruĉje u koje se najviše ulaţe je sport tj. udruge u sportu sa 
21,60 % proraĉuna te se moţe zakljuĉiti da ulaganja u sport nisu zapostavljena i visoko 
su plasirana u drţavnom proraĉunu. 
 
Slika 2. Financiranje udruga iz drţavnog proraĉuna 2014. godine prema podruĉju 
djelovanja 
 
Izvor: Udruge u Republici Hrvatskoj, letak Ureda za udruge. 
 
Udruge su duţne voditi poslovne knjige i financijske izvještaje za svaku godinu prema 
raĉunovodstvu neprofitnih organizacija. Udruge koje su osnovane nakon 1. sijeĉnja 
2009. godine, sukladno Uredbi o raĉunovodstvu neprofitnih organizacija21 u prve tri 
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godine svojeg poslovanja moraju voditi dvojno knjigovodstvo
22
, a nakon toga mogu 
prijeći na jednostavno knjigovodstvo. U prve tri godine udruga je duţna predavati 
tromjeseĉni i godišnji izvještaj u Financijsku agenciju. Na jednostavno voĊenje 
knjigovodstva udruga moţe prijeći ako u prve tri godine nije imala vrijednost imovine 
veću od 230.000 kuna i ako su primici manji od 230.000 kuna.  
Prema Zakonu o porezu na dobit
23
 udruge, sportski klubovi, sportska društva i savezi 
nisu obveznici poreza na dobit. No udruge mogu obavljati neku gospodarsku djelatnost 
u skladu sa statutom udruge neovisno o njezinim ciljevima i djelatnostima samo ako 
time ne stjeĉu dobit. Ako udruga ostvari višak prihoda od rashoda, on se mora potrošiti 
iskljuĉivo za ostvarenje ciljeva udruge. 
5. Statusne promjene 
Prema ĉlanku 38. Zakona, statusne promjene su promjene pravnog poloţaja udruge koje 
se izvršavaju po odluci skupštine u skladu sa statutom i Zakonom. Vrste statusnih 
promjena su pripajanje, spajanje i podjela udruge. 
5.1 Pripajanje udruge 
 
Pripajanje je kada se jedna ili više udruga pripisuju drugoj udruzi. Sukladno ĉlanku 39. 
Zakona, takva promjena oznaĉava prijenos ukupne imovine jedne udruge drugoj udruzi 
na osnovu odluke o pripajanju. Ova statusna promjena upisuje se u Registar udruga. 
Odluka o pripajanju sadrţi nazive i sjedišta udruga, odredbe o prijenosu imovine udruge 
koja se pripaja i prava ĉlanova pripojene udruge. Zahtjev za upis promjena u Registar 
udruga podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge pripajatelja. Uz sam zahtjev 
dostavljaju se i odluke skupština udruga koje sudjeluju u pripajanju. Upisom pripajanja 
u registar udruga prestaje postojati pripojena udruga, a udruga pripajatelj nastavlja s 
radom pod nazivom pod kojim je upisana u Registar udruga. 
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 Dvojno knjigovodstvo oznaĉava biljeţenje poslovnih primjena na dva raĉunovodstvena konta. 
23
 Narodne novine 77/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16. 
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5.2. Spajanje udruge 
Spajanje udruga regulirano je ĉlankom 40. Zakona. Spajanje je zapravo osnivanje nove 
udruge na koju prelazi ukupna imovina dvije ili više udruga koje se spajaju. Udruge 
koje su se spojile prestaju postojati postupkom spajanja, a novonastala udruga smatra se 
novom udrugom. Na postupak spajanja udruga primjenjuju se odredbe iz ĉlanka 39. 
Zakona, a koje se odnose na pripajanje udruga.  
5.3. Podjela udruge 
Udruga se moţe podijeliti na dvije ili više udruga. Prema ĉlanku 41. Zakona, odluka o 
podjeli ima pravni uĉinak osnivaĉkog akta. Podijeljena udruge prestaje postojati i 
udruge koje su nastale nakon podjele jednakim djelom odgovaraju za svoje obveze, 
dijele sredstva i prava. Nove udruge upisuju se u Registar udruga. 
6. Nadzor 
Rad udruge prvenstveno nadziru sami ĉlanovi, u tom sluĉaju govorimo o unutarnjem 
nadzoru rada udruge. Prema ĉlanku 42. Zakona, ako ĉlan udruge smatra da je udruga 
povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti statutom odreĊeno 
tijelo udruge, odnosno skupštinu ako statutom nije odreĊeno nadleţno tijelo, te 
zahtijevati da se nepravilnosti otklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 
dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu se ne postupi, odnosno ako se 
u tom roku ne sazove nadleţno tijelo ili skupština i nepravilnosti ne otklone u daljnjem 
roku od 30 dana, ĉlan moţe podnijeti tuţbu općinskom sudu nadleţnom prema sjedištu 
udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom udruge. 
Uz unutarnji nadzor, ĉlankom 43. Zakona propisan je inspekcijski nadzor nad radom 
udruge koji obavlja nadleţni ured. Inspekcijskim nadzorom nad radom udruge smatra se 
nadzor koji se odnosi na to prijavljuju li udruge promjene statuta, naziva, adrese 
sjedišta, izbor osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak rada ili rabe li u pravnom 
prometu podatke o promjenama, odnosno postupaju li po promjenama prije nego što su 
upisane u Registar udruga, rabe li naziv pod kojim su upisane u Registar udruga, 
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odrţavaju li sjednice skupštine i dostavljaju li zapisnike s redovnih sjednica skupštine 
udruge, vode li popis ĉlanova udruge na naĉin propisan ovim Zakonom te jesu li 
prestale djelovati. Ĉlankom 44. Zakona propisano je da ako drţavni sluţbenik ovlašten 
za provedbu inspekcijskog nadzora nad radom udruge utvrdi da je povrijeĊen Zakon, 
ovlašten je narediti otklanjanje utvrĊenih nedostataka i nepravilnosti u odreĊenom roku 
te izdati obvezni prekršajni nalog24.  
Osim inspekcijskog nadzora nad radom udruge, provodi se i inspekcijski nadzor nad 
obavljanjem djelatnosti udruge. Sukladno ĉlanak 45. Zakona, inspekcijski nadzor nad 
obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja udruge i nad obavljanjem 
gospodarskih djelatnosti udruge obavljaju nadleţne inspekcije i ovlašteni drţavni 
sluţbenici ovisno o djelokrugu udruge, sukladno posebnim propisima25. 
Nadalje, Zakonom je propisan i financijski nadzor te upravni nadzor. Nadzor nad 
financijskim poslovanjem udruge i podnošenjem propisanih financijskih izvješća 
provodi Ministarstvo financija, sukladno posebnim propisima. Nadzor nad upravljanjem 
financijskim sredstvima iz javnih izvora obavljaju i nadleţna drţavna tijela, jedinice 
lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave i druge javne institucije koje odobravaju ta 
sredstva. Upravni nadzor nad provedbom Zakona provodi središnje tijelo drţavne 
uprave nadleţno za poslove opće uprave. 
7. Prestanak postojanja udruge 
Postoji nekoliko razloga zbog kojih udruga prestaje postojati. Sukladno ĉlanku 48. 
Zakona
26
 razlozi za prestanak su: pokretanje steĉaja, odluka nadleţnog tijela udruge o 
                                                          
24
 O tim mjerama drţavni sluţbenik nadleţnog ureda duţan je odmah obavijestiti središnje tijelo drţavne 
uprave u ĉiji djelokrug spadaju ciljevi osnivanja i središnje tijelo drţavne uprave u ĉiji djelokrug spadaju 
gospodarske djelatnosti, sukladno zakonu. 
25
 Ako nadleţni inspektor nad udrugom poduzme propisane mjere iz svog djelokruga, duţan je o tome 
odmah obavijestiti nadleţni ured. 
26
 Narodne novine 74//14, 70/17. 
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prestanku postojanja, prestanak djelovanja
27
, pripajanje drugoj udruzi, spajanje s 
drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem i pravomoćna odluka suda kojom se 
zabranjuje djelovanje udruge. Kada do prestanka postojanja udruge dolazi internom 
odlukom, on se utvrĊuje rješenjem ureda drţavne uprave u postupku po sluţbenoj 
duţnosti. Kada ured drţavne uprave donese rješenje o prestanku udruge zbog razloga 
koji su navedeni, ono to rješenje dostavlja nadleţnom sudu koji provodi steĉaj. Kada 
odmah dolazi do steĉaja, njega će provesti nadleţni sud bez prethodnog postupka. 
7.1 Likvidacija udruge 
Likvidacijski postupak moţe provesti nadleţno tijelo udruge koje je donijelo odluku o 
prestanku postojanja udruge ili ured drţavne uprave po nadleţnom mjestu sjedišta 
udruge. Naĉini likvidacijskog postupka regulirani su Zakonom, ĉlancima 49. – 50. 
Likvidacijski postupak moţe biti proveden na tri naĉina. U prvom sluĉaju likvidacijski 
postupak provodi nadleţno tijelo udruge te ono mora odrediti naĉin provoĊenja 
likvidacijskog postupka, likvidatora
28
, visinu naknade za likvidatora i naĉin izvješćiva-
nja nadleţnog tijela udruge o provoĊenju postupka likvidacije. Nakon provedenog 
postupka likvidacije, likvidator podnosi završni izvještaj nadleţnom tijelu udruge i 
uredu drţavne uprave i prikazuje prijedlog podjele imovine. Kada se sva imovina 
raspodijelila, ured drţavne uprave donosi rješenje o prestanku postojanja udruge i 
udruga se briše iz Registra udruga. Ako nadleţno tijelo udruge obustavi provoĊenje 
likvidacije prije nego što je likvidator završio s provedbom, ured drţavne uprave donosi 
odluku o rješenju obustave likvidacije i udruga dalje moţe postojati. U drugom sluĉaju, 
kada ured za drţavnu upravu provodi likvidacijski postupak zbog prestanka djelovanja 
udruge, on mora donijeti naĉin provoĊenja likvidacijskog postupka, odrediti likvidatora, 
visinu naknade za likvidatora i naĉin izvješćivanja nadleţnog tijela udruge o provoĊenju 
postupka likvidacije. Likvidator provodi postupak i podnosi završni raĉun uredu 
drţavne uprave. Nakon što likvidator provede postupak, daje prijedlog o raspodjeli 
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 „Ako se broj ĉlanova udruge smanji ispod broja odreĊenog za osnivanje udruge ili ako je proteklo 
dvostruko više vremena od vremena predviĊenog statutom za odrţavanje sjednice skupštine, a ona nije 
odrţana.“ Zakon o udrugama ĉlanak 28. (NN 74/14,70/17). 
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 Osoba ovlaštena za provedbu postupka likvidacije. 
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imovine te kada se ona preraspodijeli, ured drţavne uprave donosi rješenje o prestanku 
postojanja udruge i briše je iz registra. 
Zadnja mogućnost provedbe likvidacijskog postupka je kada ured drţavne uprave 
provodi likvidaciju, ali na temelju sudske odluke tj. pravomoćne presude o prestanku 
postojanja udruge. Postupak likvidacije je jednak kao i u prethodnim sluĉajevima, samo 
što likvidator ne donosi prijedlog raspodjele imovine nego je ona već podijeljena 
odlukom suda. Na kraju ured drţavne uprave donosi rješenje o prestanku postojanja 
udruge i briše je iz Registra udruga. 
7.2 Raspolaganje imovinom udruge u slučaju prestanka postojanja udruge  
Prema ĉlanku 53. Zakona, kada udruga prestane postojati, imovina se, nakon što se 
namire vjerovnici, likvidator i mogući troškovi suda, moţe predati fiziĉkoj ili pravnoj 
osobi koje su unaprijed bile odreĊene statutom. Kad udruga prima dotacije iz Proraĉuna 
Republike Hrvatske, odnosno proraĉuna jedinice lokalne (regionalne) samouprave, 
preostali iznos sredstava vraća se u proraĉun iz kojeg su sredstva primljena. Ako udruga 
nema odreĊenu raspodjelu imovine statutom, svu imovinu koju posjeduje stjeĉe jedinica 
lokalne samouprave na ĉijem podruĉju je sjedište udruge. Zadnji navedeni naĉin 
raspolaganja imovinom dogaĊa se kada je zabranjeno djelovanje udruge sudskom 
odlukom, pa se imovina moţe raspodijeliti odreĊenoj ustanovi ili udruzi koja ima sliĉne 
ili iste ciljeve i djelatnosti.  
7.2.1 Kaznene odredbe 
Sukladno ĉlanku 54. Zakona, kada udruga napravi neki od niţe navedenih prekršaja 
kaznit će se novĉanom kaznom od 2000 do 10.000 kuna. Prekršaji su izostanak voĊenja 
popisa ĉlanova udruge, nekorištenje naziva ili skraćenog naziva koji je upisan u registar, 
obavljanje djelatnosti koje nisu u skladu sa statutom ili se udruga koristi podacima koji 
su u postupku upisa u Registar udruga i postupa po njima, ako udruga koristi višak 
prihoda nad rashodima suprotno ciljevima utvrĊenima statutom, nakon postupka 
pripajanja pripojena udruga nastavi s djelovanjem, ako se nastavi s djelovanjem udruga 
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koje su se spojile, ako nakon podjele udruge podijeljena udruga nastavi djelovati ili 
udruga nastavi s djelovanjem nakon donesenog rješenja o brisanju udruge iz Registra 
udruge. Za iste prekršaje kaznit će se i osoba ovlaštena za zastupanje udruge, i to 
novĉanom kaznom od 1000 do 5000 kuna. 
8. Oblici udruživanja udruga u sportu 
Prema Bartoluci i Škorić (2009) sport je sloţena društvena djelatnost koja u Hrvatskoj 
obuhvaća: tjelesnu i zdravstvenu kulturu djece i mladeţi, sportsku rekreaciju graĊana, 
natjecateljski sport te kineziterapiju i sport osoba s invaliditetom. Kada se tako 
sagledaju sve skupine postaje jasno da svaka od tih skupina ima potrebu za vlastitim 
udruţenjima i udrugama. 
8.1  Sportski savez 
Prema Zakonu o sportu
29
 ĉlanku 46., sportski savez je udruga u koju se udruţuju 
najmanje tri pravne osobe koje djeluju u istom sportu. One se udruţuju da bi lakše 
ostvarile zajedniĉke interese u pojedinom sportu. Kao sportski savez organiziraju i 
provode natjecanja, ureĊuju sustav tog natjecanja, pokušavaju uskladiti aktivnosti svojih 
ĉlanova tj. pravnih osoba koje su udruţene. Savez, kako bi olakšao posao svojim 
ĉlanovima, rješava sva pitanja koja se odnose na registraciju sportaša, brine o 
kategoriziranim sportašima te promiĉe struĉan rad u tom sportu. Jedan sportski savez 
moţe postojati na razini jedinica lokalne samouprave, ali i na nacionalnoj razini u 
odreĊenom sportu. U skupštini i izvršnom tijelu sportskog saveza ne mogu djelovati 
ĉlanovi pravnih osoba i njihovih tijela koji obavljaju djelatnost organiziranja sportskih 
kladionica ili oni koji mogu utjecati na sustav natjecanja u tom sportu. U navedenim 
tjelima ne mogu sudjelovati niti osobe koje su se bavile navedenim djelatnostima u 
posljednje tri godine. Neki od sportskih saveza u Republici Hrvatskoj su: Sportski savez 
grada Zagreba, Hrvatski kasaĉki savez, Krapinski sportski savez, Nogometni savez 
Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije. 
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8.2  Sportske udruge u sportskoj rekreaciji 
GraĊani mogu osnivati razne sportske udruge s ciljem odrţavanja, oĉuvanja, 
poboljšanja ili unapreĊenja psihofiziĉkih sposobnosti i zdravlja ili pak da upotpune 
slobodno vrijeme sportskom rekreacijom i aktivnostima. Prema Zakonu o sportu ĉlanku 
58., osnivaĉ takve udruge moţe biti i pravna osoba, a ako na nekom podruĉje općine, 
grada ili ţupanije ima više takvih pravnih osoba, one se mogu udruţiti u savez za 
sportsku rekreaciju. Krovna organizacija u Republici Hrvatskoj je Hrvatski savez 
sportske rekreacije „Sport za sve“, a neke od ĉlanica su: Udruga sportske rekreacije 
''Sport za sve'' Mala Subotica, Udruga za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ Zabok, 
Zagrebaĉki savez sportske rekreacije "Sport za sve" koji obuhvaća sva društva sportske 
rekreacije grada Zagreba. 
8.3 Nacionalni sportski savez 
Prema Zakonu o sportu ĉlanku 47., nacionalni sportski savez moţe se osnovati ako na 
podruĉju Republike Hrvatske djeluju najmanje tri sportska kluba, odnosno najmanje dva 
sportska saveza osnovana u istom sportu. Ĉlanovi su svi sportski savezi ţupanija, 
gradova ili klubova tog sporta. Ĉlanovi saveza mogu biti udruge svih struĉnih djelatnika 
u sportu kao što su suci, treneri, menadţeri, lijeĉnici i udruge u kojima su udruţeni 
sportaši koji se bave tim sportom. Ovaj savez ureĊuje sustav natjecanja za sport za koji 
je osnovan i daje odgovore na ostala pitanja za koja je ovlašten. Zadaća mu je da 
promiĉe sport, organizira razna prvenstva ili skrbi o igraĉima. Isto tako, nacionalni 
savez ureĊuje uvjete koje klubovi trebaju ispunjavati da bi stekli status profesionalnog 
kluba i registrirali igraĉe, ureĊuje prava nastupa stranih sportaša za hrvatske klubove i 
prava i obveze sportskih sudaca. U skupštini i izvršnom tijelu nacionalnog saveza ne 
mogu biti osobe koje se bave ili su se bavile istim djelatnostima organiziranja sportskih 
kladionica ili oni koji mogu utjecati na sustav natjecanja u tom sportu kao i osobe iz 
sportskih saveza. Nacionalni sportski savezi u Republici hrvatskoj podijeljeni su na 
saveze olimpijski i neoplimpijskih sportova i saveze sa statusom pridruţenog ĉlana i 
statusom privremenog ĉlana. Prema podacima Hrvatskog olimpijskog odbora, neki od 
saveza olimpijskih sportova su Hrvatski rukometni savez, Hrvatski plivaĉki savez, 
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Hrvatski klizaĉki savez, Hrvatski streljaĉki savez. Savezi neolimpijskih sportova su 
Hrvatski auto i karting savez, Hrvatski šahovski savez, Hrvatski ronilaĉki savez, Jet ski 
savez Hrvatske. (URL: http://www.hoo.hr/hr/hrvatski-olimpijski-odbor/nacionalni-
sportski-savezi, 14.9.2017.) 
8.4 Sportske zajednice 
Sukladno ĉlanku 48. Zakona o sportu, radi ostvarivanja zajedniĉkih interesa u sportu, na 
podruĉju jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba osnivaju 
se sportske zajednice. Ĉlanovi sportskih zajednica općina, gradova i ţupanija pravne su 
osobe iz sustava sporta, ali mogu biti i druge pravne osobe koje su znaĉajne za sport. 
Sportske zajednice promiĉu sport, a posebno brinu o sportu djece, mladih, studenata i 
osoba s invaliditetom te pokušavaju uskladiti aktivnosti svojih ĉlanova. Tako su njihovi 
glavni zadaci da skrbe o kategoriziranim sportašima, sudjeluju u ostvarivanju njihovih 
prava i sudjeluju s njima u stvaranju uvjeta za pripreme za Olimpijske igre ili svjetska i 
europska prvenstva, promiĉu struĉan rad u sportu i brinu o javnim sportskim 
graĊevinama. Neke od ţupanijskih sportskih zajednica su Sportska zajednica 
Bjelovarsko-bilogorske ţupanije, Sportska zajednica Istarske ţupanije, Zajednica 
sportova Karlovaĉke ţupanije, Zajednica sportova Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije, 
Zajednica sportova Liĉko-senjske ţupanije, Zajednica sportskih udruga i saveza 
MeĊimurske ţupanije.  
8.5 Sportske udruge osoba s invaliditetom i njihova udruženja 
Osobe s invaliditetom mogu osnivati svoje sportske udruge ili sportska društva osoba s 
invaliditetom kako bi lakše provodili sportska natjecanja ili radi druţenja kroz sportsko-
rekreacijske programe i aktivnosti. Takve udruge i udruţenja mogu se osnivati po vrsti 
sporta, ali i vrsti invaliditeta koje je unaprijed utvrdio Hrvatski paraolimpijski odbor i 
Hrvatski sportski savez gluhih. Takve udruge takoĊer se mogu udruţivati u sportske 
saveze osoba s invaliditetom. Savezi osobito brinu o usklaĊivanju aktivnosti ĉlanova, ali 
i organiziraju i provode natjecanja, pomaţu oko pitanja koja se odnose na registraciju 
sportaša s invaliditetom i skrbe o kategoriziranim sportašima s invaliditetom. Neke od 
takvih udruga su Udruga osoba s invaliditetom Split, Udruga osoba s invaliditetom 
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Karlovaĉke ţupanije, Udruga slijepih Zagreb, Udruga osoba s invaliditetom "Bolje 
sutra" grada Koprivnice. 
8.5.1 Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih 
Sportski savezi osoba s invaliditetom udruţuju se u Hrvatski paraolimpijski odbor (u 
daljnjem tekstu: HPO) i Hrvatski sportski savez gluhih. Prema Zakonu o sportu ĉlanku 
54., Hrvatski paraolimpijski odbor zaduţen je za sudjelovanje hrvatskih sportaša na 
Paraolimpijskim igrama te sudjeluje u njihovu organiziranju, a Hrvatski sportski savez 
gluhih skrbi o nastupu hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama gluhih i sudjeluje u 
njihovu organiziranju te brine o sportašima tijekom njihovih priprema za natjecanje. 
HPO i Hrvatski sportski savez gluhih utvrĊuju kategorizaciju sportaša s invaliditetom, 
brinu o pripremama i sudjelovanju sportaša na meĊunarodnim natjecanjima, udruţuju se 
s meĊunarodnim sportskim udruţenjima osoba s invaliditetom i odreĊuju uvjete i sustav 
natjecanja. 
8.6  Udruženja školskih sportskih društava i Hrvatski školski sportski savez 
Kako bi se što bolje uskladile aktivnosti školskih sportskih društva i provoĊenja 
njihovih natjecanja, ona se udruţuju u općinske, gradske i ţupanijske školske sportske 
saveze, a u svakoj jedinici moguće je osnovati samo po jedan savez. Neki od saveza koji 
djeluju u Republici Hrvatskoj su Školski sportski savez grada Zagreba, Školski sportski 
savez Sisaĉko-moslavaĉke ţupanije ili Savez školskih sportskih društava Šibensko-
kninske ţupanije. Takvi savezi financiraju se kroz proraĉun jedinice lokalne i podruĉne 
samouprave, a Hrvatski školski sportski savez financira se iz Proraĉuna Republike 
Hrvatske. Hrvatski školski sportski savez je ujedno i nacionalni školski sportski savez u 
koji su udruţeni ţupanijski savezi i savez Grada Zagreba kako bi se lakše uskladile 
njihove aktivnosti i organizirala školska natjecanja na razini drţave.  
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8.7  Studentske sportske udruge i Hrvatski akademski sportski savez 
Sukladno ĉlanku 56. Zakona o sportu, radi obavljanja sportske djelatnosti na visokim 
uĉilištima osnivaju se studentske sportske udruge. Njihovi programi financiraju se iz 
drţavnog proraĉuna, iz proraĉuna studentskog zbora uĉilišta i Hrvatskog akademskog 
sportskog saveza. Kada takve udruge provode neke aktivnosti, one koriste prostor 
svojeg uĉilišta. Studentske sportske udruge udruţuju se u studentski sportski savez koji 
vodi sustav natjecanja za sva visoka uĉilišta. Savezi visokih uĉilišta dalje se udruţuju u 
Hrvatski akademski sportski savez. Hrvatski akademski sportski savez financira se iz 
sredstva drţavnog proraĉuna. Primjer su studenske sportske udruge na MeĊimurskom 
veleuĉilištu u Ĉakovcu, na Sveuĉilištu sjever, Veleuĉilištu „Nikola Tesla“ Gospić, 
Visokom gospodarskom uĉilištu u Kriţevcima ili Sportska udruga studenata medicine u 
Zagrebu. 
8.8 Hrvatski olimpijski odbor  
Prema Bartoluci i Škorić (2009) Hrvatski olimpijski odbor (u daljnjem tekstu: HOO) 
najviše je nevladino nacionalno sportsko tijelo u Hrvatskoj. Utemeljen je 10. rujna 
1991. godine, a MeĊunarodni olimpijski odbor potpuno ga je priznao 24. rujna 1993. 
godine. Ĉlanovi HOO-a su nacionalni sportski savezi, zajednice sportskih saveza i 
udruga u ţupanijama i Gradu Zagrebu te druge udruge ĉija je djelatnost vaţna za razvoj 
sporta i olimpijskog pokreta u Hrvatskoj. HOO trenutno broji više od 100 ĉlanova.  
Ciljevi HOO koje navode Bartoluci i Škorić (2009) su skrb o širenju olimpijskih naĉela, 
etiĉkih i moralnih vrijednosti, poticanje, promicanje i skrb o cjelokupnom hrvatskom 
sportu, skrb o razvoju i promicanju sporta na svim razinama i usklaĊivanje, poticanje i 
skrb o aktivnostima nacionalnih sportskih saveza. 
Prema Zakonu o sportu ĉlanku 52., unutar HOO-a djeluju i Vijeće sportske arbitraţe i 
Sportsko arbitraţno sudište. To su samostalna i nezavisna tijela koja rješavaju sporove u 
sportu. Vijeće sportske arbitraţe odluĉuje o zahtjevu za izvanrednim preispitivanjem 
odluka sportskih saveza, zajednica, klubova i drugih sportskih udruga protiv kojih više 
ne postoje druga sredstva pravne zaštite, a rijeĉ je o sportu ili pitanju vaţnom za 
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izvršavanje zadaća Hrvatskoga olimpijskog odbora. Sportsko arbitraţno sudište rješava 
sporove za koje je dogovorena nadleţnost tog sudišta kada je rijeĉ o sporovima vezanim 
za obavljanje sportske djelatnosti ako za takve sporove nije iskljuĉivo nadleţan redovan 
sud. Sportsko arbitraţno sudište je pod nadzorom Vijeća sportske arbitraţe koje, izmeĊu 
ostalog, daje pravna mišljenja HOO-u ili nekom od nacionalnih sportskih saveza, 
klubova ili udruga. 
9. Obvezno i dragovoljno preoblikovanje sportskih klubova-udruga 
za natjecanje u sportsko dioničko društvo 
9.1 Sportski klub-udruga za natjecanje 
Sportski klub-udruga za natjecanje (u daljnjem tekstu: klub-udruga) osniva se radi 
obavljanja sportske djelatnosti kako bi sudjelovala u sportskim natjecanjima. Kako je 
navedeno u Zakonu o sportu ĉlanku 27., ona obavezno u nazivu mora sadrţavati rijeĉi 
„sportski klub“ ili ispred rijeĉi „klub“ naziv sporta kojim se bavi. 
9.2 Sportsko dioničko društvo 
Sportski klub-sportsko dioniĉko društvo (u daljnem tekstu: S.d.d.) je sportski klub koji 
se osniva, djeluje i prestaje prema Zakonu o trgovaĉkim društvima30, odnosno 
odredbama tog zakona koje se prvenstveno odnose na dioniĉko društvo, dok Zakon o 
sportu sadrţi nekoliko ĉlanaka kojima se regulira posebno ureĊenje oblika dioniĉkog 
društva u sportu (sportski klub-s.d.d.). S.d.d. obavlja sportsku djelatnost sudjelovanja u 
sportskim natjecanjima, a moţe obavljati i ostale sportske djelatnosti skladno Zakonu o 
sportu. Sportsko dioniĉko društvo prema Zakonu o sportu, ĉlanku 29., moţe nastati na 
dva naĉina, a to je osnivanjem novog društva ili preoblikovanje sportskog kluba-udruge 
za natjecanje u s.d.d. S.d.d. mogu osnovati i biti njegovim ĉlanom domaće i strane, 
fiziĉke i pravne osobe. To preoblikovanje moţe biti obvezno ili dragovoljno, što je 
detaljno prikazano u daljnjem tekstu. Za osnivanje s.d.d. potreban je temeljni kapital u 
iznosu od minimalno 500.000 kuna. S.d.d. mora Povjerenstvu za profesionalne sportske 
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 (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) i nacionalnom sportskom savezu kojem 
pripada jednom godišnje podnositi raĉun dobiti i gubitka, godišnje financijsko izvješće, 
plan poslovanja za iduću godinu, popis registriranih sportaša i revizorsko izvješće. 
Prema Crniću, Petroviću i sur. (2009), S.d.d. moţe imati status profesionalnog ili 
amaterskog društva, ali pretpostavlja se i oĉekuje da u većini sluĉaja, zbog posebnih 
naĉina poslovanja, njegov status bude profesionalan.  
9.3 Preoblikovanje sportskog kluba-udruge za natjecanje u sportsko dioničko 
društvo 
Kako je već ranije navedeno, preoblikovanje moţe biti dragovoljno ili obvezno. Prema 
Zakonu o sportu, ĉlanku 29., dragovoljno preoblikovanje moţe izvršiti svaki klub-
udruga bez obzira je li to profesionalni ili amaterski klub i bez obzira o kojem se sportu 
radi. Kada je o dragovoljnom preoblikovanju rijeĉ, ono se provodi isto kao i obvezno 
preoblikovanje tako da ne postoji razlika u samom postupku tj. na njega se primjenjuju 
odredbe Zakona o sportu o obveznom preoblikovanju. 
9.3.1. Uvjeti za preoblikovanje   
Uvjeti koji moraju postojati da bi se preoblikovanje izvršilo regulirani su Zakonom o 
sportu, ĉlanku 41. Prvi uvjet je da klub koji će provesti preoblikovanje mora biti 
profesionalni klub iz sportova rukometa, nogometa ili košarke. Kada se govori o 
profesionalnom klubu, to znaĉi da mora biti upisan u Registar profesionalnih sportskih 
klubova. Drugi uvjet koji klub-udruga mora ispuniti je da na temelju revizije koji klub-
udruga mora provesti u roku od dva mjeseca od upisa u Registar sportskih djelatnosti, 
proizlazi da su se kod sportskog kluba-udruge za natjecanje stekli uvjeti za pokretanje 
steĉajnog postupka, a on nije pokrenut, odnosno da se postojanje navedenih uvjeta moţe 
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 Povjerenstvo se osniva kao struĉno tijelo radi praćenja obavljanja djelatnosti profesionalnih sportskih 
klubova. Obavlja sljedeće poslove: vodi evidenciju o dokumentaciji koju su mu duţni slati profesionalni 
sportski klubovi, daje suglasnost na izbor revizora, daje suglasnost na elaborat za preoblikovanje kluba-
udruge u s.d.d., utvrĊuje iznos temeljnoga kapitala u sluĉaju obveznog ili dragovoljnog preoblikovanja 
sportskog kluba-udruge u s.d.d., vodi evidenciju o imateljima dionica u s.d.d.-u, daje suglasnost na 
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utvrditi i na temelju dokumenata koje je sportski klub-udruga za natjecanje obvezan 
slati Povjerenstvu ili da se na temelju godišnjega financijskog izvješća i godišnjega 
revizorskog izvješća utvrdi da postoje uvjeti za pokretanje steĉajnog postupka, a on ne 
bude pokrenut ni u roku od 30 dana od dana kada su ti uvjeti ostvareni. Uvjeti za steĉaj 
su nemogućnost podmirivanja obveza ili prevelika zaduţenost. Osoba koja je zaduţena 
za donošenje rješenja o ispunjenim uvjetima za preoblikovanje nakon primitka 
revizijskih izvješća je nadleţni ministar te on ima rok od mjesec dana od dana primitka 
izvješća do donošenja rješenja. Ovo rješenje je konaĉno i protiv njega se moţe 
pokrenuti upravni spor. Ministar, na prijedlog Povjerenstva, moţe donijeti odluku 
kojom se pored sportova rukometa, nogometa i košarke uvodi obveza preoblikovanja 
sportskog kluba-udruge za natjecanje u sportsko dioniĉko društvo i u nekom drugom 
sportu. 
9.3.2. Postupak provođenja preoblikovanja 
Postupak provoĊenja preoblikovanja reguliran je Zakonom o sportu, ĉlancima 43. – 44. 
Po primitku rješenja o ispunjenim uvjetima za preoblikovanje, tijelo koje je ovlašteno za 
zastupanje kluba-udruge mora poĉeti postupak preoblikovanja. Prema Zakonu o sportu, 
ĉlanku 43., preoblikovanje zapoĉinje izradom elaborata32. Elaborat se nakon sastavljanja 
mora u roku od 15 dana dostaviti Povjerenstvu i nacionalnom sportskom savezu koji na 
njega mora odgovoriti u roku od 15 dana, a mišljenje dostavlja Povjerenstvu i klubu-
udruzi. Klub-udruga ima pravo ţaliti se na mišljenje saveza u roku od 15 dana. Krajnju 
suglasnost o elaboratu donosi Povjerenstvo, utvrĊuje iznos temeljnog kapitala i 
obavještava klub-udrugu i nacionalni sportski savez. Nakon primitka suglasnosti, klub-
udruga šalje pozive za upis i uplatu dionica u roku od 15 dana. Pozivi se šalju kroz ĉetiri 
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 Takav elaborat prema Zakonu o sportu, ĉlanku 43., sastoji se od revizorskog izvješća s popisom 
imovine i pravima i obvezama koje ima klub-udruga, procjena vrijednosti imovine s popisom svih 
davanja prema klubu-udruzi, pregled poslovanja za prošlih pet godina i prikazane prihode i rashode i 
raĉune dobiti i gubitka za to razdoblje, popis ĉlanova i popis ĉlanova tijela kluba-udruge, njihove 
meĊusobne odnose i opis nadleţnosti, potrebno je priloţiti sportske rezultate za zadnjih pet sezona 
natjecanja, broj mladih sportaša i broj reprezentativaca u klubu-udruzi, navesti dioniĉare koji ţele 
sudjelovati u dionicama s.d.d., a posebno se moraju navesti vjerovnici koji svoja davanja koja su 
potraţivali od kluba-udruge pretvore u udjele u s.d.d., procjena sredstava koja će biti potrebna za 
obavljanje djelatnosti nakon preoblikovanja i pravo igranja u graĊevini koja je u vlasništvu jedinice 
lokalne samouprave, treba predloţiti iznos temeljnog kapitala za s.d.d., nacrt novog statuta s.d.d. i odluku 
da će u roku od dva mjeseca povećati temeljni kapital zbog pretvaranja traţbina vjerovnika u udjele s.d.d., 
popis pravnih osoba kojih je klub-udruga bila ĉlan i visina udjela i prava u tim pravnim osobama i 
obrazloţenje zašto je klub-udruga neke djelatnosti obavljala preko pravnih osoba. 
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kruga kako je navedeno u Zakonu o sportu u ĉlanku 44. U prvom krugu poziv se šalje 
jedinici lokalne (regionalne) samouprave gdje se nalazi sjedište kluba-udruge. Ako se 
nakon prvog kruga poziva jedinica lokalne (regionalne) samouprave ne upiše i ne uplati 
sve dionice, mogu se upisati i uplatiti ĉlanovi kluba-udruge na koje otpada razmjerno 
jednak dio temeljnog kapitala. Nakon drugog kruga, ako još uvijek nisu upisane i 
uplaćene sve dionice, to mogu uĉiniti ĉlanovi kluba-udruge koji su se već upisali u 
prethodnom krugu jednako svojim uplatama. Nakon tri provedena kruga poziv za upis i 
uplatu dionica upućuje se javnosti, ali i ĉlanovima koji su već sudjelovali u prethodnim 
krugovima i onima koji još nisu sudjelovali. Iznimno, ako nakon ĉetvrtog kruga poziva 
nisu još upisane i uplaćene sve dionice Povjerenstvo moţe dopustiti upućivanje poziva 
vjerovnicima kluba-udruge, stoji u Zakonu o sportu, ĉlanku 44. Poziv klub-udruga mora 
uputiti svakom vjerovniku osobno. U pozivu se mora navesti da je sportski klub-udruga 
za natjecanje obvezna preoblikovati se u s.d.d., kao i kolika je u postupku revizije 
utvrĊena vrijednost traţbina vjerovnika kojemu se poziv upućuje te ga pozvati da se 
pisanim putem oĉituje ima li interesa za to da svoju traţbinu pretvori u ulog u s.d.d.-u 
kroz postupak povećanja temeljnoga kapitala nakon okonĉanog postupka obveznog 
preoblikovanja, odnosno kroz postupak pretvaranja traţbine u ulog u s.d.d.-u u petom 
krugu. Vjerovnik koji ne ţeli pretvoriti svoju traţbinu u ulog u s.d.d.-u ostaje vjerovnik 
s.d.d.-a. Ako nakon završetka svih provedenih krugova poziva nisu upisane i uplaćene 
sve dionice smatra se da preoblikovanje nije uspjelo. Ako je preoblikovanje uspjelo 
nadleţno tijelo kluba-udruge donosi odluku o prestanku postojanja udruge i tada se ne 
pokreću ni steĉajni niti likvidacijski postupak. Nakon preoblikovanja u sportsko 
dioniĉko društvo, sportski klub-udruga za natjecanje je njegov pravni prednik. 
9.4 Posljedice neprovođenja obveznog preoblikovanja 
Prema Zakonu o sportu, ĉlanku 45., kada klub-udruga nije provela obvezno 
preoblikovanje u sportsko dioniĉko društvo, a prethodno je bilo utvrĊeno da se 
preoblikovanje mora izvršiti ili u sluĉaju neuspješnog  preoblikovanja, nadleţni ministar 
na prijedlog Povjerenstva mora podnijeti zahtjev za pokretanje steĉajnog postupka, a 
klub-udruga trpi posljedice sukladno pravilima nacionalnog sportskog saveza. 
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10. Zaključak 
Prema statistiĉkim podacima letka Ureda za udruge iz 2016. godine, udio sportskih 
udruga ĉini 33,45 % svih udruga. Prema zadnjim podacima, 17.546 udruga u sportu je 
upisano u Registar udruga. Sport je danas izrastao u društveni fenomen u kojem svi ţele 
sudjelovati. Udruge su vrlo praktiĉno rješenje za ukljuĉivanje i poticanje stanovništva 
na drugaĉiji naĉin ţivota od sjedilaĉkog, na koji su danas navikli. Sportske udruge su 
udruge koje se osnivaju radi obavljanja bilo kojih sportskih djelatnosti. Udruge u sportu 
regulirane su prvenstveno Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu. Zakon o sportu 
ureĊuje sustav sporta i sportske djelatnosti, struĉne poslove u sportu, sportska 
natjecanja, financiranje sporta, nadzor i ostala pitanja od znaĉaja za sport, dok se 
Zakonom o udrugama ureĊuje osnivanje, registracija, pravni poloţaj i prestanak postoja-
nja udruga sa svojstvom pravne osobe te registracija i prestanak djelovanja stranih 
udruga u Republici Hrvatskoj. Uloga drţave u sportskom sustavu je znaĉajna, drţava 
svake godine ulaţe u sport kroz financiranje projekata iz proraĉuna jedinica lokalne 
(regionalne) samouprave i na taj naĉin doprinosi poboljšanju i razvoju gopodarstva.  
Sportske djelatnosti koje udruge u sportu vrše su organiziranje i voĊenje sportskog 
natjecanja, sudjelovanje u sportskom natjecanju, sportske poduke, pripreme i rekreacije, 
ali i upravljanje i odrţavanje sportskih graĊevina. Na temelju tih djelatnosti sportske 
udruge stvaraju projekte kojima ostvaruju pravo na novĉana sredstva. Kategorije u 
kojima se provode navedene sportske djelatnosti su: natjecateljski sport, tjelesna i 
zdravstvena kultura djece i mladeţi, sportska rekreacija graĊana te kineziterapija i sport 
osoba s invaliditetom. Svaka od kategorija zahtjeva krovne udruge koje skrbe o 
sportašima, organiziraju i provode natjecanja, usklaĊuju aktivnosti ĉlanova. Takve 
udruge imaju bitnu ulogu za promicanje sporta i njegovih vrijednosti u Republici 
Hrvatskoj, a to su ponajprije Hrvatski olimpijski odbor kao krovna sportska organizacija 
pa sve do nacionalnih sportskih saveza, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog 
sportskog saveza gluhih, udruţenja školskih sportskih društva ili studentskih sportskih 
udruga. Obavezno preoblikovanje profesionalnog kluba-udruge za natjecanje u sportsko 
dioniĉko društvo je ureĊeno tako da prisiljava klubove-udruge da izvrše sve svoje 
obaveze prema Povjerenstvu, ali i prema matiĉnom nacionalnom sportskom savezu, u 
suprotnom će snositi poslijedice. Cilj udruga u sportu nije ostvarivanje profita ili 
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stvaranje koristi u neĉije ime, već pokrenuti društvo na socijalizaciju kroz sportske 
aktivnosti. Glavne prednosti takvih udruţenja su da udrugu moţe svatko osnovati, nije 
potreban temeljni kapital, osniva se radi raznih ciljeva koji omoguĉavaju stanovništvu 
da se okuplja zbog istih. Udruga u konaĉnici moţe ostvarivati dobit kroz ostvarivanje 
svojih ciljeva, ali je mora upotrebljavati za unapreĊenje udruge. Nedostaci udruga 
zapravo proizlaze iz prednosti, npr. zbog jednostavnosti samog postupka osnivanja 
udruge mnogi se odluĉuju baš na taj oblik pravne osobe i na taj naĉin ubiru sredstva iz 
proraĉuna, a svoje ciljeve i djelatnosti ne ostvaruju. Veliki dio Proraĉuna Republike 
Hrvatske izdvaja se za udruge, a posebno na udruge u sportu i to ĉak 21,60 % proraĉuna 
za udruge. Moţe se zakljuĉiti da su udruge veliki teret drţavi te bi taj koncept 
financiranja udruga trebalo bolje urediti. Zastupljenost udruga u sportu sve više raste u 
Republici Hrvatskoj, a iako takva ureĊenja imaju i prednosti i nedostatke, njihov utjecaj 
je pozitivan na društvo i izaziva ga da poĉne ţivjeti kroz sport, ali i za sport. 
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Prilog br. 1 Odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga 
 
Na temelju ĉlanka 5. Statuta Sportsko rekreacijske udruge LAV, Sportsko rekreacijska 









Sportsko rekreacijska udruga LAV, sa sjedištem u Koprivnici, Fortunata 
Pintarića 2. 





Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Sportsko rekreacijska udruga LAV 
 




               Monika Kihas 
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s 1. osnivaĉke skupštine Sportsko rekreacijske udruge LAV odrţane dana 8. lipnja 2017. 
godine u prostorijama Grada Koprivnice, Trg slobode 5, s poĉetkom u 18:30 sati. 
 
NAZOĈNI: 
1. Ana Anić 
2. Ivan Ivić 
3. Petar Perić 
4. Monika Kihas 
5. Lucija Horvat 
6. Vjekoslav Horvat 
7. Marko Lukić 
8. Petra Peras 
9. Jelena Horvat 




Predlaţe se sljedeći 
 
DNEVNI RED: 
1. Izbor voditelja sjednice, zapisniĉara i ovjerovitelja zapisnika 
2. Donošenje Odluke o osnivanju Sportsko rekreacijske udruge LAV 
3. Izbor predsjednika, potpredsjednika i tajnika (blagajnika) Sportsko rekreacijske 
udruge LAV 
4. Donošenje Statuta Sportsko rekreacijske udruge LAV 
5. Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Izbor voditelja sjednice, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 
 
Predlaţe se Ivan Ivić za voditelja sjednice, Lucija Horvat za zapisniĉara te 
Marcel Murtezani za ovjerovitelja zapisnika. 
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. 
 
Točka 2. 
Donošenje Odluke o osnivanju Sportsko rekreacijske udruge LAV 
 
Jednoglasnom Odlukom odluĉeno je da se osnuje Sportsko rekreacijska udruga 
LAV sa sjedištem u Koprivnici, Fortunata Pintarića 2. 
 
Točka 3.  
Izbor predsjednika, potpredsjednika i tajnika (blagajnika)  
 
Predlaţu se sljedeći kandidati: 
-za predsjednika se predlaţe -   Monika Kihas 
-za potpredsjednika se predlaţe -   Marcel Murtezani 
-za tajnika (blagajnika) se predlaţe-  Ana Anić 
Jednoglasnom Odlukom podrţani su svi prijedlozi te si izabrani 
Monika Kihas– za predsjednika Sportsko rekreacijske udruge LAV 
Marcel Murtezani - za potpredsjednika Sportsko rekreacijske udruge LAV  
Ana Anić – za tajnika (blagajnika) Sportsko rekreacijske udruge LAV 
 
Izabrani predstavnici Udruge obnašat će duţnost naredne ĉetiri godine. 
 
Točka 4. 
Donošenje Statuta Sportsko rekreacijske udruge LAV 
 
Statut se prezentira prisutnima te se daje na glasanje. 
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 Donosi se plan radova i zaduţenja za radove koji se trebaju izvršiti na ureĊenju 
prostorije koju će koristiti Sportsko rekreacijska udruga LAV za svoje djelovanje. 
 Budući da nema više pitanja ni prijedloga voditelj sjednice zakljuĉuje raspravu i 
sjednica završava u 21:30 sati. 
 
 
Voditelj sjednice:     Zapisniĉar:   Ovjerovitelj zapisnika: 
    Ivan Ivić        Lucija Horvat                 Marcel Murtezani 
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Prilog br. 3 Statut 
STATUT 
Sportsko rekreacijska udruga LAV 
 
1. OPĆE ODREDBE:  
 
Ĉlanak 1. 
Statutom Sportsko rekreacijske udruge LAV (u nastavku teksta: Udruga) odreĊuje se:                           
- naziv i sjedište 
- podruĉje djelovanja udruge 
- zastupanje 
- ciljevi udruge 
- djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi 
- ostvarivanje javnosti rada udruge 
- ĉlanstvo i ĉlanarina 
- prava, obveze i stegovna odgovornost ĉlanova 
- unutarnji ustroj udruge 
- imovina i naĉin raspolaganja moguće dobiti 
- naĉin stjecanja imovine i izvori financiranja udruge 
- naĉin prestanka rada udruge i postupak s imovinom u sluĉaju prestanka rada 
- ostale odredbe znaĉajne za rad udruge. 
Ĉlanak 2. 
Udruga je nastala dobrovoljnim udruţivanjem graĊana u skladu sa Zakonom o 
udrugama bez namjere stjecanja dobiti. Udruga je neprofitna pravna osoba. 
II.  PODRUĈJE DJELOVANJA UDRUGE 
Ĉlanak 3. 
Udruga djeluje na podruĉju grada Koprivnice. 
III. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE 
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Ĉlanak 4. 
Naziv udruge je: Sportsko rekreacijska udruga LAV. 
Skraćeni naziv Udruge je SRULAV. 
Ĉlanak 5. 
 
Udruga posjeduje peĉat. Peĉat udruge je okruglog oblika, promjera 30 mm. Uz obod je 
ispisan puni naziv Udruge.  
Ĉlanak 6. 
Sjedište udruge je Koprivnica, Fortunata Pintarića 2. 
Udruga je upisana u registar Udruga. 
Udruga je neprofitna pravna osoba. 
Rad Udruge je javan. 
IV. CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE 
Ĉlanak 7. 
Udruga je osnovana s ciljem unapreĊenja zdravlja, podizanja funkcionalnih i motoriĉkih 
sposobnosti ĉlanova te socijalizacije i podizanja društvenih odnosa. 
Ĉlanak 8. 
Djelatnosti Udruge su: 
- druţenje ĉlanova Udruge i praćenje sportskih dogaĊaja 
- podizanje svijesti o zdravim navikama u ţivotu 
- organiziranje sportskih susreta i manifestacija 
- grupno vjeţbanje ĉlanova 
- razvijanje programa meĊunarodne suradnje 
- organiziranje kreativnih sportskih radionica za djecu i odrasle ĉlanove 
 
VI. UNUTARNJI USTROJ UDRUGE 
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Udruga je ustrojena od sljedećih segmenata: 
 
1. Skupština Udruge,  
2. Upravni odbor. 
 
VII. TIJELA UDRUGE 
 
Ĉlanak 10. 
Tijela Udruge su:  
  
- Upravni odbor  
  
Upravni odbor ima tri ĉlana koju ĉine predsjednik Udruge, koji je ujedno i predsjednik 
Odbora, potpredsjednik i  tajnik Udruge.  
 
- Skupština udruge 
Skupštinu Udruge ĉine svi punoljetni ĉlanovi Udruge.  
 




Autentiĉno tumaĉenje Statuta daje Upravni odbor Udruge kao i autentiĉno tumaĉenje 
ostalih akata Udruge. Svi akti Udruge usvajaju se natpoloviĉnom većinom. 
Nacrt izmjene Statuta utvrĊuje Upravni odbor, a izmjene Statuta usvajaju se po 
postupku njegovog donošenja. 
Inicijativu za promjenu Statuta moţe dati Upravni odbor. 
 
IX. PRESTANAK RADA UDRUGE 
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Udruga prestaje djelovati odlukom Skupštine i u sluĉajevima propisanim Zakonom. 
U sluĉaju prestanka rada Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova 




Statut stupa na snagu danom donošenja na osnivaĉkoj sjednici Skupštine Udruge dana 
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URED DRŢAVNE UPRAVE  
U KOPRIVNIĈKO-KRIŢEVAĈKOJ ŢUPANIJI 
Sluţba za opću upravu 
KLASA: UP/I-230-02/17-01/102 
URBROJ: 2137-07-17 
Koprivnica, 19. srpnja 2017. 
Ured drţavne uprave u Koprivniĉko-kriţevaĉkoj ţupaniji, Sluţba za opću upravu, 
na temelju ĉl. 22. st. 3. i 4. Zakona o udrugama („Narodne novine“  br. 74/14, 70/17) u 
postupku pokrenutom po zahtjevu Sportsko rekreacijske udruge LAV sa sjedištem u 
Koprivnici, Fortunata Pintarića 2, zastupane po Moniki Kihas – predsjednici Upravnog 
odbora za upis u Registar udruga Republike Hrvatske, donosi 
R J E Š E N J  E 
1. ODOBRAVA SE  Sportsko rekreacijskoj udruzi LAV sa sjedištem u Koprivnici, 
Fortunata Pintarića 2 , upis u Registar udruga Republike Hrvatske.  
Skraćeni naziv udruge je: SRULAV. 
2. Registarski broj upisa je 00544656 
3. Ciljevi i djelatnosti udruge su: 
Ciljevi udruge su: 
 - unapreĊenje zdravlja, podizanje funkcionalnih i motoriĉkih sposobnosti 
ĉlanova te socijalizacija i podizanja društvenih odnosa. 
 
Djelatnosti udruge su: 
- druţenje ĉlanova Udruge i praćenje sportskih dogaĊaja 
- podizanje svijesti o zdravim navikama u ţivotu 
- organiziranje sportskih susreta i manifestacija 
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- grupno vjeţbanje ĉlanova 
- razvijanje programa meĊunarodne suradnje 
- organiziranje kreativnih sportskih radionica za djecu i odrasle ĉlanove 
4. Udruga pod nazivom Sportsko rekreacijska udruga Lav upisana u Registar 
udruga Republike Hrvatske stjeĉe svojstvo pravne osobe. 
5. Upis u Registar udruga Republike Hrvatske izvršit će se po izvršnosti ovog 
rješenja. 
 
6. Osobe ovlaštene za zastupanje udruge su Monika Kihas – predsjednica i Marcel 
Murtezani - potpredsjednik. 
7. Likvidator Udruge je Ivan Ivić OIB 4589674531. 
8. Ovjerava se Statut udruge usvojen na sjednici Skupštine odrţanoj dana 8. lipnja 
2017. 
9. Ţalba protiv ovog rješenja ne odgaĊa njegovo izvršenje. 
O b r a z l o ţ e n j e 
Monika Kihas, u ime osnivaĉa udruge pod nazivom Sportsko rekreacijska udruga LAV, 
sa sjedištem u Koprivnici, Fortunata Pintarića 2, podnio je dana 10. lipnja 2017. godine 
zahtjev za upis udruge u Registar udruga Republike Hrvatske. Uz zahtjev i tijekom 
postupka dostavljeni su svi dokazi potrebni u postupku registracije. 
Zahtjev je osnovan. 
Sukladno odredbama ĉl. 2. i ĉl. 25. Zakona o udrugama, a na temelju utvrĊenog 
ĉinjeniĉnog stanja, valjalo je odluĉiti kao u izreci ovog rješenja. 
Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po tar. br. 1 i 2 Tarifa upravnih pristojbi 
Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16), naplaćena je i na 
zahtjevu uredno poništena. 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  
Protiv ovog rješenja moţe se izjaviti ţalba Ministarstvu uprave u Zagrebu, Maksimirska 
63, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Ţalba se predaje putem ove Sluţbe 
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pisano, neposredno ili poštom, a moţe se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na ţalbu se 
plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna drţavnih biljega po tar. br. 3 tarife 
upravnih pristojba Zakona o upravnim pristojbama. 
            
                                                                                   VIŠA UPRAVNA REFERENTICA 
         Ivana Ivić 
Dostaviti:  
1. Sportsko rekreacijskoj udruzi LAV, 
Koprivnica, Fortunata Pintarića 2 
2. Likvidatoru udruge Ivanu Iviću 
Koprivnica, Kralja Tomislava 28 
3. Zbirci isprava – ovdje 
4. Pismohrani - ovdje 
